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G y á r f á s  I s t v  á n  történetíró 75 
Gyom a





vízgazdálkodási adatai 468 
G y ö r f f y  I s t v á n  néprajzkutató 
708 784
G y ö r g y  L a j o s  naplóíró 182 
G yu la
általános monográfia -/1930-as é.
63 1214/1972. 154 
Agrárvilág az Alföldön. Konferencia.
1994. 884
gyógyidegenforgalom 836 






általános történet 19/20. szd. 177 
néprajz 177
H a jdú -B ihar megye, Hajdú vár­
megye
L. még Bihar vármegye
Bakonszeg, Balmazújváros, Báránd, 
Bedő, Berettyóújfalu, Bihamagyba- 
jom, Bojt, Debrecen, Derecske, Esz­
tár, Földes, Hajdúbagos, Hajdúbö­
szörmény, Hajdúdorog, Hajdúhad- 
ház, Hadúnánás, Hajdúszoboszló, 
Hajdúvid, Hencida, Józsa, Kaba, Kis­
marja, Monostorpályi, nádudvari já­
rás, Nagykereki, Nagyiéta, Nagyrá- 
bé, Polgár, Püspökladány, 
Sárrétudvari, Tiszacsege, Tiszapol- 
gár, Váncsod, Vértes
általános monográfia -/1881. 10 
1944/56. 238 1956. 359 
adattár 1930-as é. 59 
bibliográfiai, helyismereti 94 121 
’ 180 190
képzőművészet 1945/56. 705 
munkásmozgalom 1945/77. 703 
népfrontmozgalom 1937/75. 674 
cigány népesség 1945/ 1980-as é. 844 
címerek, városi és községi 856 
dokumentumok 1956. 359 
egészségügy 1870-es é. 10 1881/
1981. 719
életmód 1867/1944. 759 
életrajzok 59 685 747 
fásítás 1945/79. 456 
földtan 444
genealógiai adattár 507 
helytörténetírás 1945/68. 121 
honismereti dokumentumok 293 
ipar és mezőgazdaság kapcsolata 
1970/80-as é. 751 
irodalmi élet 747 
irodalmi emlékhelyek 642 
ismertetés 293 
képzőművészet 1945/56. 705 
környezetvédelem 1973/88. 477 
közigazgatás 1860-as é. /1912. 743 
kronológia 1968/74. 179 
megyére jellemző adatok 1940. 70 
megyeszervezés 1860-as é./1912. 
743
mezőgazdaság és ipar kapcsolata 
1970/80-as é. 751
munkásmozgalom 1844/1948. 613 
1944/1956. 238 
műemlékek 642
műemlékvédelem, temetőben 706 
népfrontmozgalom 1937/75. 674 
népművelés 1867/1956. 690 
népművészet 642 821 
néprajz 563 697 821 
növényei 388
oktatásügy, elemi 17/20. szd. 513 
sajtóbibliográfia 1843/1970. 156 
szobrok 1970-es é. 685 
szociálpolitika 1881/1981. 719 
társadalomfoldrajz 881 
temetőkultúra 706 
történeti dokumentumok 150 
1944/56. 238 
útikönyv 218
védett természeti környezet 449 
villanyáram szolgáltatás 664 
Vöröskereszt 1881/1981. 719 
Hajdúböszörm ény  
általános történet-/1960-as é. 151 




cikkgyűjtemény 1969/74. 169 
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 
1964/83. 742




sajtótörténet 1883/1976. 731 
várostörténeti kronológia 1969 / 74. 
169
Hajdúdorog
általános történet- / 1960-as é. 139 
Hajdúhadház
általános történet -/1920-as é. 42 -  
/ 1960-as é. 144 
hajdúk
általános történet 17. szd. 608 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem 
kapcsolatai 608
bibliográfia, történeti és néprajzi 80 
Bocskai István erdélyi fejedelem 
kapcsolatai 608 
néprajz 606
Rákóczi Ferenc fejedelem kapcsola­
tai 608
szabadságlevelei 1605/1725. 623 
Hajdúnánás
általános monográfia - / 1900. 23 — 
/ 1960-as é. 152 
Nánási Szabadság c. hetilap 




általános történet-/ 1930-asé. 5917. 
szd/1948. 606





általános történet -/1973. 187 
bibliográfia, helyismereti 187 
életrajzok 187
ismertetés, idegenforgalmi 441 
Hajdúvid
középkori falutörténet 87






általános monográfia -/  1890-es é.
72-11991. 364 
cukorgyár 1889/1987. 818 
földrajzi névtár 432 
Hatvani Cukorgyár 1889/1987. 818 
kereskedelem 1970/80-as é. 723 
rendezési terv 234 
tájnyelv 718 847 
Hatvan környéke 









rendezési terv 234 
H e r m á n  O t t ó
személyi bibliográfia 221 
Hemád





általános történet-/  1960-as é. 120 
Heves megye, Heves vármegye
L. még Aldebrő, Átány, Besenyőte­
lek, Boldog, füzesabonyi járás, Hat­
van, Hatvan környéke, Heréd, He­
ves, hevesi járás, Nagykökényes, 
Sarud, Tamaméra
általános monográfia -/1552. 5 -  
/1867. 13 -/1908. 32 
antropológiai vizsgálat 1972 / 78.698 
földrajz 569 
földrajzi névtár 432 
gazdaság 1980-as é. 750
150
HORTOBÁGY
Hanyi-Sajfoki Vízgazdálkodási Tár- 
sulat 196011990. 483 
honismereti dokumentumok 254 
ipar 1867/ 1910-es é. 868 
ismertetés 1730-as é. 111 
környezetvédelem 459 
községei története-/1867. 191 
megyére jellemző adatok 1930-as é.
57 1970. 616 1980-as é. 782 
mezőgazdaság 707 
munkaerőhelyzet 1990-es é. 866 
műemlékek 607 
néprajz 829 
palócok 698 829 
parasztság 18. szd. 569 
településfejlesztés 782 
településfejlesztési koncepció 1980- 
as é l2000. 776 
Tisza-menti üdülőterület 776 
történelmi emlékhelyek 285 
útikönyv 475
védett természeti környezet 459 475 
vízföldtan 472
vízgazdálkodás 1980-as é. 472 
zöldségtermesztés 707 
H E V E S -B O R SO D I-S ÍK SÁ G  
állatai 473 
jellemző adatai 473 
hevesi já rá s  
földrajzi névtár 432 
H evesnagykunsági Reform átus  
Egyházm egye  
történet 548 
Hódm ezővásárhely  
általános monográfia -11848. 25 -  
/1918. 278
agrárfelsőoktatás 603 
bibliográfia, helyismereti 1981-. 279 
életrajzok 171 365 
Endre Béla festőművész 585 
fazekasság 792 
földrajzi névtár 464 
hírlaprepertórium 1945149. 289 
képzőművészet 1910-es é. 562 
1945/78. 699 
Kiss Lajos néprajzkutató
személyi bibliográfia 585 
könyv- és hírlapkiadás 1850/1940- 
es é. 853 
néprajz 567 585 
nyomdászat 1852/1944. 853 
Őszi Tárlat 1945/ 78. 699 
szobrok 639




Tornyai János festőművész 562 
Török Károly folklórkutató 585 
útikönyv 347
városra jellemző adatok 1930-as é. 
62




Hódm ezővásárhely  környéke
földrajzi névtár 464 
vízrajz 389 
H O M O K H Á T SÁ G  
mezőgazdaság 645 795 
H O R T O B Á G Y  
állattartás 509 
bibliográfia, helytörténeti 94 
gazdaság 1980-as é. 757 
gazdasági hasznosítás 504 
hídi vásár 679
Hortobágyi Állami Gazdaság 
1950/ 60-as é. 591
Hortobágyi Intéző Bizottság tevé­
kenysége 1963/73. 441 
ismertetés 50 441 449 
madarai 401 
néprajz 501 509 692 
növénytermesztés 409 
szociográfia 1980-as é. 757 
talajai 412
természetföldrajz 501 
természeti viszonyok 385 
útikönyv 33
















általános történet 16. szd/ 1980-as é. 
329
I l l é s y  J á n o s  levéltáros 75
J
Jakabszállás
általános történe t-/1745. 188 
szociográfia 1936, 1993. 885 
Jánoshalma
általános történet -/1849. 173
1849/1945. 253 
néprajz 786






általános történet 1944/84. 273
Jászárokszállás
általános m onográfia-/1926. 41
Jászberény
általános monográfia -/1866. 68 
1867/96. 69 1944/ 1960-as é. 131 
Lehel Hűtőgépgyár 709 
Jászkisér
bácskai kitelepülés 1780-as é. 822 
Jászkun Kerület
általános monográfia -/  1850-es é. 2 
-/  1870-es é. 29
közigazgatás 1745/1848. 850
1825/48. 849
redemptio 1745. 29 
reformországgyűlés 1825/48. 849 
társadalom 1745/1848. 850 
Jászkunság
általános történet - / 1686. 6 
bácskai kirajzás 1780-as é. 822 
kutatása 305 315 822 
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szolnok megye, Jász-Nagykun- 
Szolnok vármegye 




györgy, Jászapáti, Jászárokszállás, 
Jászberény, Jászkisér, Karcag, Ken­
deres, Kisújszállás, Kunhegyes, 
Kunmadaras, Kunszentmárton, Me­
zőtúr, Nagyrév, Öcsöd, Szolnok, Szol­
nok környéke, szolnoki agglomerá­
ció, Tiszaföldvár, Tiszafüred, 
Tiszaigar, Tiszaroíf, Tiszaszőlős, Tó­
szeg, Törökszentmiklós, Túrkeve 
általános monográfia -/17. szd. 734 
-/1935. 54 
. adattár 54 230 354 
fotóalbum 282 
földtan 444
infrastruktúra 1980-as é. 842 
ipar és mezőgazdaság kapcsolata 
1970/80-as é. 751 
ismertetés 282 
megye megszervezése 661 
mezőgazdaság és ipar kapcsolata 
1970/80-as é. 751 
műemlékek 815 
népesség 1980-as é. 842 
néprajz, népművészet 799 
néprajzi atlasz 652 
régészeti leletek 734 
sajtóbibliográfia 1868/1972. 198
1973/79. 249 
tanya 1920-as é. 508 
természeti környezet 482 
védett természeti környezet 482 
villanyáram szolgáltatás 664 
jászok







szociográfia 1940/70-esé. 709 
társadalomföldrajz 1930-as é. 550 
történeti adatok 550 
Józsa
általános tö rténe t-! 1971. 146
К
Kaba
általános történet 12. szd! 1970-es é. 
244
Kállósemjén
Nagymohos tó 166 
Kalocsa







szociográfia 1930-as é. 535 
várostörténeti tanulmányok 140 
Kalocsa környéke 
földrajz 796̂




bibliográfia, helyismereti 332 
településnéprajz 653 
Karcag
általános történet -120. szd. 172 
1920/ 1930-as é. 49 
agrárfelsőoktatás 603 
bácskai kitelepülés 1780-as é. 822 
gazdaság 1945/84. 762 
Györffy István emlékülés. 1984. 784 
útikönyv 258
városfejlesztés 1945/85. 762 
Karcsa patak 
hasznosítása 774 




általános történet-/1970-es é. 280
néprajz 280
Kecskemét
általános monográfia -/1711. 4 -  
/ 1850-es é. 1
Bács-Kiskun Megyei Levéltár 336 
bibliográfia, helyismereti 772 
bíráskodás 18/19. szd. 867 
céhek 16. szd. /1872. 523 
„Cserepes” vendégfogadó 877 
Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kí­
sérleti Intézet 112 
életrajzok 113 353 
építészet 17/20. szd. 827 19/20. szd. 
877
értelmiség 637 
földtani atlasz 428 457 
gazdaság 112 -/1790. 510 18. 
szd/1848. 851 1700/1850. 8 8 6 - 
/ 1980-as é. 772 
gyümölcstermesztés 514 526 
időjárás 489 
ipar 16. szd/1872. 523 
Kecskeméti Levéltár 336 
Юарка-ház 877 
konzervgyár 112 
közigazgatás 1686/1848. 867 
levéltárismertetés 336 
malomipar 1857/1985. 869 
mezőgazdaság 1 112 




népesség 578 1890/1930. 530
1941/86. 772 
néprajz 1 112 500 777 
nyomda 112 
oktatásügy 495 
Petőfi Népe c. napilap 772 
szociográfia 1930-as é. 535 
színház 112
szőlőtermesztés 514 526 
tanácsi gazdálkodás 1976/86. 772
153
Kecskemét-Méntelek
tanya 530 578 604 
tanyakonferencia, 1989. 846 
társadalom 18. szd.H848. 851 -  
/ 1980-as é. 772
településfejlesztés 1890/ 1960-as é.
604 1971/85. 772 
településföldrajz 621 
természeti környezet 112 382 
történeti adatok 112 374 
történeti dokumentumok 1944/45. 
186
törvénykezés 38 
urbanizáció 1980-as é. 772 
utcanévtár 328 
útikönyv 155 288 299 
városfejlesztés 575-/1790. 510 
városfejlesztési konferencia, orszá­
gos 1976. 667 
városismertetés 348 
városra jellemző adatok 1930-as é. 
66 1977. 684
vonzáskörzete 1980-as é. 772 
Kecskemét-Méntelek 




K e l e t  N é p e  c. folyóirat reper­
tórium 1935/42. 701 
KELET-MAGYARORSZÁG 
régészeti kutatások 1980-as é. 779 
Kenderes
általános történet- / 1728. 225
Horthy család 49
Kerekegyháza
általános történet -  /1745. 188
Kétegyháza
általános monográfia -/  1890-es é. 
16
román népesség 16 
Kevermes
általános történet 1810/ 1960-as é. 
101
cigány népesség 101 
néprajz 101 
Királyhegyes
általános történet 1844/1969. 129 
társadalom 1930/ 1980-as é. 843 
Királytelek
általános történet-/1952. 366 
kiskörei vízlépcső 
ismertetés 442 
természeti környezet 450 
Kiskőrös
általános történet 321 






általános történet -/1930-as é. 60 
kun puszták pere 12 
tanya 1810/ 1950-es é. 823 
Kiskunfélegyháza 
általános monográfia -/1800. 11 -  
/ 1930-as é. 66
Jászkunság kutatás 1985. Tanács­
kozás 305
közigazgatás 1744/1848. 850 
levéltárismertetés 336 850 
munkásság 637 
szociográfia 1930-as é. 535 
településtörténet 167 
történeti dokumentumok 291 
utcanévtár 167 
Kiskunhalas
általános monográfia 19. szd. 36 -  
/20. szd. 37 -/1930-as é. 66 -  
/ 1960-as é. 104 
bibliográfia, helytörténeti 360 
ipar 637
közigazgatás 18/19. szd. 850 
levéltárismertetés 336 850 
néprajz 104 239
sajtóbibliográfia 1882/1993. 360 









L. még Felső-Kiskunság 
állattartás 533










általános történet-/ 1944. 222 




általános történet -/20. szd. 204 -  
/1970. 342 
néprajz 204
tanya 1810/ 1950-es é. 823 
Kisírj szállás
általános történet - / 1910-es é. 298 
1920/1930-as é. 49 
jászkunságiak bácskai kitelepülése.
Tudományos ülés. 1986. 822 
Kisvárda
általános történet 13. szd/ 1930-as é.
25113. szd/1980-as é. 343 
Esterházy család 343 
Pál Gyula festőművész 343 
történeti adatok 265 
Várday család 265 343 
kisvárdai járás 
történet 1956. 860 
Kiszombor
általános történet -/1930-as é. 71
földrajz 402
Kocsér
általános történet 1877/1977. 205 
Kondoros





vízrendező társulatok 383 
Körösnagyharsány 






településhálózat 11 /16. szd. 770 
Kötegyán







vízgazdálkodási adatok 478 
Kunágota
szociográfia 1930/ 1980-as é. 798 
Kunhegyes
általános történet 1920/30-as é. 49 
bácskai kitelepülés 1780-as é. 822 
Kunmadaras
általános történet 1920/ЗО-as é. 49 
bácskai kitelepülés 1780-as é. 822 
irodalmi kapcsolatok 828 
történeti adatok -/1980-as é. 828 
kunok





általános monográfia -/1740-es é.
55 1920/ЗО-as é. 49 
ipar, kézműves 729 
néprajz 729 
Kunszentmiklós 
általános történet -/1745. 188
1745/20. szd. 202 
Kübekháza





általános monográfia -/1552. 5 -  
/ 1850-es é. 2









általános történe t-/1810. 189
Magyarbánhegyes
általános történet -/  1970-es é. 711
mezőgazdaság 711
Makó
általános monográfia -/1849. 349 - 
119. szd. 15 -/1920-as é. 46 
1918/62. 122
bibliográfia, helyismereti 85 
társadalom 1930-as é. 725 
térképei 1514/1944. 349 
Mándok
általános történet- / 1970-es é. 176 
M a r g ó c s y  J ó z s e f  iroda­
lomtörténész 809
M á r k u s  M i h á l y  társada­
lomkutató 687 
MAROS 








természeti földrajz 402 
Mátészalka
általános történet -/1930-as é. 67 -  
/1945. 350 
néprajz 870
régészeti tanácskozás 1986. 779
szociográfia 635 
mátészalkai járás 








általános történet-/20. szd. 369 
Baross László búzanemesítő 369 
M . e n d ö l  T i b o r  földrajztudós 
708
Mezőberény
általános történet-/20. szd. 157 
néprajz 157
Orlai-Petrics Soma kapcsolatai 157 
Petőfi-hagyomány 157 
településföldrajz 712 
városra jellemző adatok 1970-es é. 
712
Mezőhegyes
általános történet 1780 / 1980-as é. 
302
Mezőgazdasági Kombinát 1980-as é. 
302
Mezőkeresztes
általános történet -/  1920-as é. 45 
Mezőkovácsháza 
krónika 19/20. szd. 583 
Balázs Gyula folklórkutatő 583 
Bereczki Máté pomológus 583 
Mezőmegyer
általános történet-/  1950-es é. 335 
Mezőtúr
általános történet 896/1944. 214 
településföldrajz 727 
Mindszent
általános monográfia 1700/1900. 24 
Monor
mezőgazdasági termelőszövetkeze­







általános történet 313 
Mórahalom
általános történet -/  1960-as é. 109 













általános történet 1217/1896. 312 -  
/1994. 378 
ecsedi uradalom 494 
néprajz 312 
Nagyhalász 
történeti adatok 794 
Nagykálló
Krúdy Gyula kapcsolata 132 
nagykállói járás 




tek 1985. 766 
művelődés 1980-as é. 807 
Nagykáta környéke 
mezőgazdasági termelőszövetkeze­
tek 1985. 766 
művelődés 1980-as é. 807 
Nagykereki
községre jellemző adatok 1930-as é. 
58
Nagykökényes
rendezési terv 234 
Nagykőrös
általános monográfia -/18. szd. 3 
-/19. szd. 38 -/1930-as é. 66 
építészet 17/20. szd. 827
Falvak, mezővárosok az Alföldön.
Konferencia. 1985. 773 
Hiedelmek. Szokások. Konferencia 
865
mezőgazdasági termelőszövetkeze­
tek 1985. 766 
népesség 578 
néprajz 777





tek 1985. 766 
NAGYKUNÁG 
bácskai kirajzás 1780-as é. 822 
bibliográfia, helyismereti 324 
Csokonai Vitéz Mihály kapcsolatai 
828
kutatása 172 305 
néprajz 693 
településnéprajz 505 
természeti környezet 479 
útikönyv 258 
városai 1920/ЗО-as é. 49 
védett természeti környezet 479 
Nagyiéta
általános történet-/1867. 356 
Nagymágocs 
Károlyi-uradalom 825 
történeti adatok 825 
Nagyrábé
általános történet 1215/19. szd. 290 
Nagyrév
általános történet-/19. szd. 21 
NAGYSÁRRÉT
L. még Sárrét 
néprajz 655 
régészeti leletek 345 
Nagyszénás 
Károlyi család 352 
történeti adatok 352 
Napkor
általános történet 13. szd! 1990. 368 




N y írb á to r
N y írb á to r
általános történet-120. szd. 81 
Báthori család 755 
Bethlen család 755 
Karolja család 755 
néprajz 755 
szociográfia 789 
n y írbá to ri já r á s  
parasztság 1770-esé. 804 
N y írb o g á t  általános történet -  
/ 1980-as é. 339 
N y írb o g d á n y
általános történet 1219/1969. 118 
1969/89. 323 
fotóalbum 323 
N y íregyh áza
általános történet -  /1980. 308 1956. 
860
Báthori család 308 
bibliográfia, szlovák népesség 687 
építészeti emlékek 624 
képzőművészet 624 
néprajz, szlovák 687 
sóstói Múzeumfalu 720 
Szabolcsi Szemle c. folyóirat 
repertórium 1934/44. 372 
Szabolcs-Szatmári Szemle c. folyói­
rat
repertórium 1956/86. 311 
szlovák népesség 687 
szobrok 624 




zenei élet 1890 / 1980-as é. 813




N y írm eggyes
néprajz 529
N Y ÍR S É G
L. még Dél-Nyírség
dohánytermesztés 1850/1960-as é. 
696
erdő 403
gazdasági földrajz 18/19. szd. 775 
helységek adattára 1924/25. 47 
ipar 17. szd! 1960-as é. 587 
néprajz 166 567 696 724 
növényei 387 393 
régészeti leletek 81 
szociográfia 635 789 
természeti földrajz 420 775 
N yírte lek




általános történet-/  1980-as é. 276 
Ó pusztaszer




általános történet - / 1745. 188 
O rosháza











Karcsa patak hasznosítása 774 
P a l u g y a y  I m r e  történész 2 
Penészlek  
szociográfia 635
Pest m egye, Pest-Pilis-Solt és Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vármegye
L. még Abony, Cegléd, Cegléd kör­
nyéke, Ceglédbercel, Csévharaszt, 
Dabas, Dabas környéke, Dánszent- 
miklós, Hemád, Kocsér, Monor, Mo- 
nor környéke, Nagykáta, Nagykáta 
környéke, Nagykőrös, Nagykőrös
158
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Szabolcs-Szatmár megye
környéke, Szentmártonkáta, Tápió- 
szecső, Tápiószele, Tatárszent- 
györgy, Túra, Újhartyán, Zsámbok 
általános történet-/1946. 106 
bibliográfia, helyismereti 162 
néprajzi 660 
földrajzi névtár 467 
helységnévtár 1770! 1800-as é. 476 
hivatali pecsétek 1381/1876. 728 
közgyűlési jegyzőkönyvek 1712/30. 
325
közigazgatás, pecsétek 1381/1876. 
728
levéltárismertetés 259 325 
megyére jellemző adatok 18. szd. 206 
1930-as é. 66
mezőgazdasági termelőszövetkeze­
tek 1985. 766 
műemlékek 568
sajtóbibliográfia 1794/1975. 207 
szociográfia 1930-as é. 535 
tanya 508
P e s t y  F r i g y e s  földrajzi 
névtára 421 
Pitvaros
általános történet 1816/1969. 117 
Polgár




általános történet-/1991. 344 
P u s z t a s z e r  1. Ó p u s z t a ­
s z e r
Püspökladány
általános történet 18/20. szd. 445 





gazdasági földrajz 18/19. szd. 775
néprajz 794
szépirodalmi ábrázolás 794 
természeti földrajz 775






általános történet 219 
néprajz 219 
Sarkad
általános történet 19. szd/1970. 149 












általános történet -/1771. 99 
községre jellemző adatok 1960/ 
1980. 213
történeti adatok 213 
Solt
általános történet 331 
Soltvadkert
általános történet 1376/1976. 203 








genealógiai adattár 506 
katonai adatfelvétel 1780-as é. 486 
néprajz 793 
tanya 1920-as é. 508 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 
Szabolcs-Szatmár megye 





Balkány, Beregdarőc, Beszterec, Búj, 
Büdszentmihály, Csenger, csengeti 
járás, Dombrád, Fehérgyarmat, fe­
hérgyarmati járás, Ibrány, Jármi, 
Kállósemjén, Királytelek, Kisvárda, 
kisvárdai járás, Lónya, Mándok, Má­
tészalka, mátészalkai járás, Matolcs, 
Nagyecsed, Nagyhalász, Nagykálló, 
nagykállói járás, Napkor, Nyírbátor, 
nyírbátori járás, Nyírbogát, Nyírbog- 
dány, Nyíregyháza, Nyíregyháza 
környéke, Nyírmeggyes, Nyírtelek, 
Penészlek, Szatmárcseke, Tarpa, Ti- 
szabüd, Tiszadada, Tiszadob, Tisza- 
eszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Ti- 
szaörs, Tiszapüspöki, Tiszavasvári, 
Tunyog, Újfehértó, Vaja, Vásárosna- 
mény, Vásárosnamény környéke, vá- 
sárosnaményi járás
általános történet -/1950. 373
1918/19. 5711948/53. 857 1956. 
817 860
almatermelés 1781 /1970. 658 
bibliográfia, földrajzi 1900/79. 440 
446
helyismereti 1945/64. 107 
népfrontmozgalom 1938/84. 767 
néprajzi 1850/ 1970-es é. 691 
földosztó mozgalom 1897/98. 582 
földrajz 446 
gazdaságföldrajz 598 
helységnévtár, történeti 438 
honismereti dokumentumok 293 
idegenforgalom 455 864 
ipar és mezőgazdaság kapcsolata 
1970/80-as é. 751 
iparfejlesztés 595 
irodalmi emlékmúzeum 632 
irodalmi hagyományok 632 
ismertetés 293 
környezetvédelem 463 
központi települések 621 
mezőgazdaság és ipar kapcsolata 
1970/80-as é. 751 
Molnár József helytörténész 182 
munkanélküliség 1990-es é. 878 
munkásmozgalom 1886/1948. 721 
munkásság 1886/1948. 721
műemlékek 780 864 
népesség 595 598 
népfrontmozgalom 1938/84. 767 
néprajz 758
parasztmozgalmak 1886/1948. 721 
parasztság 15. szál 1944. 5601886/ 
1948. 721
régészeti leletek, Mezőség 824 
sajtóbibliográfia 1867/1969. 119 
térképek 1528/1930. 481 
természetföldrajz 598 
üdülőterület 455 
védett természeti környezet 463 
villanyáram szolgáltatás 664 
Szalkszentm árton  












SZAM O SK Ö Z
általános történet -/  1980-as é. 326
SZÁ M O S -V ID É K  182
Szánk





általános történet—/1960. 97 
agrárfelsőoktatás 603 
gazdaság 1970/84. 756 
Haltenyésztési Kutató Intézet 756 
Öntözési Kutató Intézet 756 
városfejlesztés 1970/84. 756 
SZA T M Á R  
kutatása 726 




természeti földrajz 460 
Szatm ár várm egye
általános történet 51 67 182 
katonai adatfelvétel 1780-as é. 488 




SZA T M Á R -B E R E G I S ÍK SÁG
gazdasági földrajz 775 
természeti földrajz 775 
Szatmári Múzeum 182 
SZA T M Á R I T ISZA H Á T  
néprajz 460 
természeti földrajz 460 
Szatm árcseke  
néprajz 529 
Szeged
általános monográfia -/19. szd. 22 
1848/49. 12 1879/99. 28 19. 
szd/ 1920-as é. 39 1932/36. 648 
-/1944. 264
agrársettlement mozgalom 592 
Alsóváros 737
árvíz 1879. 14 28 397 429 447 453 
1970. 447 453 
árvízvédelem 447 
Bethlen Gábor kör 592 
bibliográfia, élővilág 411 
történeti 217
Csallány Dezső könyvtárigazgató 
752
Csongrád Megyei Levéltár 
iratismertetés 834 
Czímer Károly helytörténész 346 
Délvidéki Szemle c. folyóirat 
repertórium 1942/44. 686 
Dóm tér, építéstörténet 678 
Dugonics Társaság 1892/1942. 549 
egészségügy 18. szd. 555 
életrajzok 346 625 
erdő 399 503 
értelmiségi ifjúság 592 
ferences kolostor 737 
földrajz 381
gazdaság 1932/36. 648 1945/62. 
640
Havi Boldogasszony templom 737 
időjárás 381
irodalmi élet 1892 /1942. 549 
irodalmi emlékhelyek 651 
ipar 16/19. szd. 515 
Ipari Vásár 1876/1975. 675 
izraelita egyház 492 
József Attila Tudományegyetem 625 
képzőművészet 19/20. szd. 662 
Kogutovicz Károly földrajztudós 541 
közélet 1932/36. 648 
közigazgatás 797 
közjogi helyzet 797 
mezőgazdaság-/1910-es é. 503 
Móra Ferenc könyvtárigazgató 752 
munkásság 1970-es é. 733 
műemlékek 573
művelődéstörténet 1892/1942. 549 
1880/1980-as é. 752 







nyomdászat 19. szd/ 1970-es é. 641 
orvosegyetem 625 
paprika 579 597 
pedagógusképzés 644 
polgárság 346 
pusztabirtoklási per 12 60 
Reizner János könyvtár- és levéltári­
gazgató 752
sajtóbibliográfia 1848/1954. 77 
Sebestyén Károly, Cs. könyv­
tárigazgató 752
Somogyi Károly könyvtáralapító 752 
Somogyi-Könyvtár
periodikum állománya 77 
történet 1884/1984. 752 




Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégi­
uma 1920/30-as é. 592 
Szegedi Ipari Vásár 1876/1975. 675 
Szegedi Orvostudományi Egyetem 
625
Szegedi Szabadtéri Játékok 
adattár 1931 /91. 852 
Szegedi Szalámigyár 1860/1960-as 
é. 615
Szegedi Tanárképző Főiskola 
1873/1973. 644 
Széphalom c. folyóirat
repertórium 1927/44. 619 
színháztörténet 1719/1950. 834 
szobrok 678 883 
tájnyelv 561 628 
tanya 5611810/ 1950-es é. 823 
társadalom 1945/62. 640 
Tiszatáj c. folyóirat
repertórium 1947/72. 158 
Tömörkény István könyvtárigazgató 
752
történeti dokumentumok 1222/ 
1945. 115
tudományegyetem 625 771 
Újszeged földrajza 402 
utcanévtár 174 
útikönyv 88 248 
városépítés 1879. után 14 28 
városfejlesztés 573 
városra jellemző adatok 1930-as é. 
53 62
városrendezés 1930-as é. 53 
zenei élet 1920-as é. 516 
zsidó népesség 1785/1885. 492 
zsidó polgárok 19/20. szd. 845 
Szeged  környéke  
bibliográfia, élővilág 411 
földrajzi névtár 417 
Szeged  v idéke  
néprajz 490 670 
Szeghalom
általános történet-/1949. 227 
földrajz 227 
Nadányi család 227 
néprajz 227
Péter András Gimnázium 227 
Tildy Zoltán lelkész, politikus 227 
Székkutas 
általános történet 147 
Szentes
általános monográfia 35 -/  1920-as 
é. 43
Szentesi Fióklevéltár 294 
utcanévtár 231





Szentm ártonkáta  
Blaskovich család 874 
községre jellemző adatok 1945 / 70. 
618
S z e r  m o n o s t o r  1. Ó p u s z ­
t a s z e r  
Szolnok
általános történet -11945. 194
1685/18. szd. 545 
bibliográfia, helyismereti 160 
életrajzok 44
gazdaság 123 1685/18. szd. 545 
ipar 20. szd. 636 
ismertetés 1730-as é. 111 
izraelita egyház 512 
Jászkunság c. folyóirat
repertórium 1954/74. 199 
Jászkunság-kutatás 1988. Tanács­
kozás 315
katolikus egyház 512J341 
képzőművészet 19720. szd. 682 
kereskedelém 673 
közlekedés 19/20. szd. 676 
Magyar Néprajzi Társaság vándor- 
gyűlése 1974. 650 
M ÁV Járműjavító Üzem 636 676 
művelődés 1920-as é. 512 
művésztelep 1850/ 1970-es é. 682 
Múzeumi levelek c. tájékoztató 
repertórium 1958/85. 317 




színháztörténet 19. szd/ 1991. 858 
Szolnok Megyei Néplap c. hírlap re­
pertórium 1949/61. 211 1987. 
333
településtörténet 1685/18. szd. 545 




városfejlesztés 19. szd. eleje 512 
1945/70. 123
városra jellemző adatok 6651920-as 
é. 512 1945/75. 193 
várplébánia története 841 
vendéglátás 673 
Szolnok környéke 
természeti környezet 448 665 
szolnoki agglomeráció 
jellemző vonások 375 
Szőreg





általános történet -/  1960-as é. 141 
néprajz 141
tanya 1810/ 1950-esé. 823 
Tápió patak 
vízgazdálkodási adatai 468 
Tápiószecső
általános történet-/1960-as é. 135 
Tápiószele












általános történet-/  1980-as é. 338 
TISZA










szabályozás 397 429 431 434 447 
szegedi árvíz 1879. 397 447 453 






hidrológiai atlasz 416 
jellemzése 462 
TISZA VÖLGYE 
ármentesítő társulatok 384 
árvízvédelem 429 
néprajz, halászat 524 
növénytermesztés 409 
vízgazdálkodás 436 448 
vízi munkálatok-/1867. 415 










régészeti leletek 824 
történet 1918/19. 571 
Tiszaeszlár 




Tiszazugi Földrajzi Múzeum 626
163
Tiszafüred
történet 1945. 626 
T isza fü red  
természeti földrajz 471 
történet 20. szd. 297 
útikönyv 480 
T IS Z A H Á T  
néprajz 668
Rákóczi-hagyomány 668 
T isza iga r
szociológiai felmérés 1978/79. 735
társadalom 735
Tiszakécske
társadalom 1980-as é. 810
T isza lök
régészeti leletek 824 
történeti adatok 320 
T iszan agy fa lu  
régészeti leletek 824 
T i s z a - N a g y r é v  1. N a g y ­
r é v
T IS Z Á N T Ú L
agrotechnikai feltételek 405 
földtan 406 444 
halászat 524
honismereti dokumentumok 293 
ismertetés 293
néprajz, vásár 18/20. szd. 679 
növényei 398 
növénytermesztés 405 
öntözés 423 558 
református egyház, adattár 859 
református templomok 859 
talajtan 423
társadalom 1945/78. 760 
villamosítás 1888/1972. 664 
vízszabályozás 423 
T iszán tú li R e form átus Egyház- 
kerü let
történet 16/20. szd. 542 
T iszaörs
általános történet 355 
T iszap o lgá r
Basatanya, rézkori kultúra 580 
régészeti leletek 580 
T iszapüspök i 
általános történe t-/1967. 125
T iszaro ff
általános történet-11960-as é. 137





L. még Büdszentmihály 
Tiszabüd
régészeti leletek 824
T IS Z A ZU G
gazdaságföldrajz 626
ipar, kézműves 729





általános történet 357 
Tótkom lós
általános monográfia -/1896. 19 
1944/70. 148 
Törökszentm iklós  




vízgazdálkodási adatok 478 
T úra
néprajz 634 847 
Túrkeve
általános történet -/19. szd. 358 
1920/30-as é. 49-/1945. 82 





általános történet-/  1970-es é. 236 
Ú jk ígyós
általános történet 1815/1965. 103 








községre jellemző adatok 1930-as é. 
58
V árad i Püspökség




V á s á r h e l y i  P á l  kultúrmérnök, 
a Tisza szabályozója 431 
Vásárosnam ény  
irodalmi hagyományok 809 
Vásárosnam ény környéke  
irodalmi hagyományok 809 
vásárosnam ényi já rá s  
történet 1956. 860 
Vértes
általános történet -/  1990-es é. 371 
Vésztő
általános történet-/ 1960-as é. 159
néprajz 159
V i d  1. H a j d ú v i d
V IH A R SA R O K
agrármozgalom 1949/69. 631
állami gazdaság 1949/69. 631
szociográfia 1930-as é. 536 704
z
ZA G Y V A
vízgazdálkodási adatok 468 
Zem plén várm egye
általános monográfia -/19. szd. 17 
26
életrajzok 73
megyére jellemző adatok 1930-as é. 
73
közgyűlési jegyzőkönyvek 1558/60. 
334
Zsám bok
néprajz 781
165
